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 The purpose of this research is to understand the meaning of “Futsu” for parents who come to educational 
counseling, by means of a qualitative approach. Based on the interview records of 9 parents, their narratives about 
“futsu” are categorized into the following four categories of persons who: (1) believe that being like others (being 
“futsu”) is most important, and force it upon their children, (2) are forced to accept the “futsu” values of other people, 
(3) believe that their own values are superior to “futsu”, (4) are relatively positive about “futsu”. It seems that the 
“futsu” values observed in category (1) and (2) tend to arouse negative feelings like anxiety, and possibly leave 
their children with mental scars. Parents in category (3) tend to have negative feelings about their children, because 
most children already share with friends and/or teachers “futsu” values, which usually conflict with parents’ ones. In 




































































接期間は 4 ヶ月～ 2年半，平均期間は14.4 ヶ月
であった。子供についての主訴の分類は，家族関
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